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Динамізм глобалізаційних і науково-технічних процесів кардинально змінюють вектори економічного 
поступу людства, засвідчуючи зміну стратегічних орієнтирів у формуванні та використанні природно-
ресурсного та еколого-економічного потенціалу. Виникає необхідність формування нової системи екологічних 
цінностей як найвищого рівня життєвого благополуччя, а також ініціювання прогресивних видів економічної 
діяльності, спрямованих на упередження та подолання екологічних загроз, які спричинені антропогенним і 
техногенним впливом на навколишнє середовище. Утвердження екологічних пріоритетів у суспільному 
розвитку відбувається переважно за умов високої економічної культури та ділової активності. У зв’язку з цим 
набуває актуальності процес розвитку екологізації підприємництва, в еволюційному контексті якого 
простежуються аспекти екологічної безпеки та їх синергічність впливу на результати соціально-економічної 
ефективності суспільного відтворення. 
Екологізація підприємництва є видом підприємницької діяльності, функціонування і розвиток якого 
передбачає комплексне поєднання соціально-економічних та екологічних інтересів його суб’єктів з метою: 
продукування конкурентоспроможної та екологічно безпечної продукції та послуг, раціонального використання 
й ефективного відтворення природних і енергетичних ресурсів, впровадження інноваційних технологій 
природокористування для досягнення соціально-економічного ефекту. Саме тому виникає необхідність 
переосмислення сутності екологізації підприємництва та методології наукового пізнання цього явища [1]. 
Сучасний розвиток процесів екологізації підприємництва відбувається в умовах загострення конкуренції в 
світовому економічному просторі та вимагає від його суб’єктів відповідної мобільності, самоорганізації, 
відповідальності через урахування правових, соціальних і культурних аспектів екологічної безпеки розвитку 
суспільства, оскільки: 
1) розв’язання проблем навколишнього природного середовища передбачає чітке визначення прав на 
природний капітал і його використання; 
2)  використання природного капіталу та права власності на нього має розглядатися з урахуванням межі: 
вичерпності, тривалості, відчуження; 
3) формування соціально-економічної політики у сфері підприємництва передбачає її екологічну 
спрямованість для забезпечення стійкості еколого-економічних систем і гарантування екологічної безпеки 
розвитку суспільства. 
Важлива роль у розвитку екологізації підприємництва як запоруки досягнення екологічної безпеки 
належить біосферосумісності; це відносна властивість, що визначається співвідношенням власних 
характеристик господарських систем, які зумовлюють техногенне навантаження і обмеження господарського 
розвитку, виходячи з рівня еколого-ресурсного потенціалу суспільства [2]. 
Отже, процес екологізації підприємництва буде поступово охоплювати всі сфери економіки, змінюючи тим 
самим саме середовище життя людства та умови його життєзабезпечення. Це має спричинити розвиток нових 
видів економічної діяльності, пов’язаної з раціональним використанням і відтворенням природних та 
енергетичних ресурсів, а також сприяти збереженню і примноженню потенціалу життєвої енергії як запоруки 
екологічної безпеки розвитку людства. Особливого значення набуватиме: комплексне прогнозування 
інноваційних складових у процесі екологізації підприємництва; системне впровадження новітніх технологій у 
взаємопов’язаних сферах екологізації підприємництва; поєднання інвестицій з інноваціями як чинників 
активізації процесу екологізації підприємництва; здійснення моніторингу екологічної безпеки нововведень і 
економічної ефективності екологізації підприємництва.  
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